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Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 Claudia Epictesis
3 Ti(berio) Claudio Euhemero
4 con^iugi bene merenti
5 cum quo vixi(t) ann(os) XXX
6 sine ulla querella fec(it).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Claudia Epictesis hat das für Tiberius Claudius




Beschreibung: Marmortafel in drei Teile zerbrochen mit profilgerahmtem Inschriftenfeld, die linke
untere Ecke fehlt, die Oberfläche ist teilweise beschädigt.





Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 1481
Konkordanzen: CIL 06, 15400
Literatur: Solin, Namenbuch, 794, 1214.
Suppl. It. Imagines 302-303 Nr. 884.
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